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無表情の感情価
――既知の人物に対する表情認知――
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Emotional Values of Neutral Face: Recognition of Facial
Emotional Values of an Acquaintance
Toshio SHIBATA
Many studies have indicated that recognition of facial expressions is geometrically rep-
resented in terms of two underlying bipolar dimensions, pleasuredispleasure and the inten-
sity of arousal. Neutral face, i.e. absence of expression, has been located in the origin of
the coordinate axes which is a psychological space defined by these two dimensions. How-
ever, do we really recognize neutral face as an absence of emotional values? In this study,
participants（４０males and４０ females）rated the similarity of eight facial stimuli（calm, hap-
piness, fear, surprise, disgust, anger, sadness, and neutral face）. Multidimensional scaling
for ratings clearly indicated a two dimensional representaion, but neutral face was not lo-
cated in the origin. This results shows that neutral face has certain emotional values, and
that there are gender differences in recognition of facial emotional values.
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